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DEL MINISTERIO DE MARIAN ,





M. número 685/73 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 25 de mayo de 1973, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la





O. M. número 686/73 por la que se le reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado de la Escue
la de Gura Naval al Capitán de Corbeta don Julio





Resolución número 1.983/73 por la que se dispone quede
modificada, en el sentido que se indica, la previsión de
destinos del Cuerpo de Sanidad, publicada en el "Diario
Oficial" número 135 de 1973. Página 2.995.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.981/73 por la que se nombra Vo
cal por razón de su cargo de la JUCAN al Capitán
de Corbeta don Víctor Gregorio Andrada Pérez.—Pá
gina 2.995.
Resolución número 1.998/73 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas "Júcar" al Teniente de Na
vío don Luis Pascual del Pobil y López de Tejada.—
Página 2.996.
Resolución número 1.982/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal del Cuer
po de Sanidad que se menciona.—Página 2.996.
Resolución número 1.984/73 por la que se dispone pase
destinado como Profesor de la Escuela Naval Militar
el Capitán Auditor don Juan Manuel Zapatero Díez.
Página 2.996.
Situaciones.
Resolución número 1.338/73 por la que se dispone quede
en situación de "suspenso de empleo" el Capitán de
Corbeta don José Fernández Nogueira.—Página 2.996.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.985/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Comandante
Auditor don José Ramón Fernández Areal. Pági
na 2.996.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 687/73 (D) por la que se eleva a la can
tidad anual de pesetas que se expresa la pensión de
la Cruz a la Constancia en el Servicio que tiene con
cedida el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Fermín V. González Díaz.—Páginas 2.996 y 2.997.
O. M. número 688/73 (D) por la que se eleva a la can
tidad anual de pesetas que se indica la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio que tiene concedi
da el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Pedro Cruzado Díaz.—Página 2.997.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.986/73 por la que se disponen las
contrataciones que se señalan del personal que se re
laciona.—Página 2.997.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
O. M. número 689/73 (D) por la que se convoca con
curso de seis plazas para ingreso en la Reserva Naval
Número 249. Sábado, 3 de noviembre de 1973
Activa (Servicio de Máquinas) entre titulados de la
Marina Mercante.—Páginas 2.997 a 3.001.
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 1.348/73 por la que se dispone per
ciban los- haberes que les puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial que
se cita, los Tenientes de Navío que se mencionan.—Pá
gina 3.002.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.350/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Norte el Comandante de In
fantería de Marina Grupo A) don Antonio Rodríguez
Núñez.—Página 3.002.
Resolución número 1.351/73 por la que se dispone pase
destinado de Jefe de la Unidad de Policía Naval de
Madrid el Comandante de Iñfantería de Marina Gru
po A) don Federico Conde Sánchez. Página 3.002.
Resolución número 1.352/73 por la que se dispone pasedestinado al Tercio de Armada el Capitán de Infan
tería de Marina Grupo A) don Juan Oubiña Bermú.
dez.—Página 3.002.
Resolución número 1.353/73 por la que se confirma en
su actual destino del Tercio de Armada al Capitán de
Infantería de Marina Grupo A) don José Tomás Fer
nández Bardo.—Página 3.002.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 1.354/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Mayor (Teniente) de





Resolución número 1.356/73 por la que se pronnielela categoría de Cabo segundo de Infantería de Mar:de la aptitud Buceador Ayudante a los Soldados ritinguidos que se reseñan. Página 3.003.
Resolución número 1.357/73 por la que se promuevela clase de Cabo segundo de Infantería de Marina d(las aptitudes que al frente de cada uno se indican alos Soldados distinguidos que se relacionan.
nas 3.003 a 3.005. Pági.
Resolución número 1.358/73 por la que se les reconoctla aptitud de Buceador Ayudante y se promueve a 11categoría de Soldados distinguidos a los Soldados deInfantería de Marina que se mencionan.—Página 3.05,
Resolución número 1.359/73 por la que se promueve aSoldados distinguidos y se les confieren las aptitudes
que al frente de cada uno se detallan a los Marine
ros y Soldados que se citan.—Página 3.005.
Ascensos.—Rectificaciones.
Resolución número 1.360/73 por la que se promueve
Soldados distinguidos de Infantería de Marina de laaptitudes que al frente de cada uno se señalan al pers,nal de Marinería y Tropa que se relaciona. — Pág
nas 3.005 y 3.006.
Asignación del carácter de personal profesional permiten/
Resolución número 1.355/73 por la que se reconoce
carácter de personal profesional permanente a los Ca
'bos primeros Especialistas (V) de Infantería de
rina que se mencionan.—Página 3.006.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Orden de 25 de septiembre de 1973 por la que se regull
las percepciones a devengar por el personal afiliado a
la Seguridad Social, en situación de incapacidad labo
ral transitoria, con cargo al presupuesto del Departa.
niento.—Páginas 3.006 y 3.007.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos. Página 3.008.
Página 2.994. DIARIO OFICIAL IYEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES Y RESOLUCIONES
Sábado, 3 de novitmbre de 1973 • Número 249.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden ItVnisterial núm. 685/73.--En el recurso
contencioso-administrativo promovido a nombre de
la "Mutua Nacional de Previsión de Riesgo Marí
timo" en el expediente de asistencia marítima pres
tada al buque Tierra de fuego por el de nacionalidad
portuguesa Arrentela, la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia con fecha 25 de mayo
de 1973, cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : que estimando el recurso contencioso
administrativo deducido a nombre de la "Mutua Na
cional de Previsión de Riesgo Marítimo" contra Or
den del Ministerio de Marina de veintiuno de sep
tiembre de mil novecientos sesenta y siete, que al
rechazar alzada confirma decisión del Tribunal Ma
rítimo Central de doce de julio anterior, por el que
calificando de salvamento marítimo la asistencia pres
tada al barco Tierra de fuego por erbuque Arrentela,
le asigna una remuneración de trescientas veinticinco
mil ochocientas pesetas, que el Armador del citado
Ticrra de fuego, barco asistido, abonará al Armador
del otro buque que lo realizó, de cuya cantidad se
deducirían las indemnizaciones por daños y perjui
cios en la cuantía de ciento setenta y dos mil catorce
pesetas, stnna de los diferentes conceptos que con tal
carácter sc fijan en esa decisión en los pertinentes
resultados ; que correspondían íntegramente al Ar
mador del Arrentela; restando la cantidad de ciento
cincuenta y tres mil seiscientas ochenta y seis pese
tas que constituían el premio propiamente dicho, y
cuya distribución con los tripulantes se realizaría en
la forma dispuesta por la Ley Nacional de ese barco
aludido Arrentela; debemos declarar, y declararnos,
nula y sin valor ni efecto por contraria a derecho la
repetida Orden de veintiuno de septiembre de mil
novecientos sesenta y siete en todas las partes que
comprende al ser ratificadora del acuerdo de doce
de julio de ese ario del Tribunal Marítimo Central ;
sin que sea de hacer declaración especial en cuanto a
costas en el presente procedimiento."
Este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 686/73 (D).—Por reunir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67, de fecha 23 de diciembre
de 1967 (D. O. núm. 297), se le reconoce el derecho
al uso del distintivo de Profesorado de la Escuela
de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (G) (E) (S)
don Julio Celedonio Albert Ferrero.








Resolució-1 núm 1.983/73 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A propuesta de la
DISAN, y de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, se dispone quede mo
dificada la previsión de destinos del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, publicada en el DIARIO OFI
CIAL núm. 135/73, en los siguientes términos:
DONDE DICE:
Jefe de la Lucha Antituberculosa de la DISAN.
DEBE DECIR:
jefe del Servicio de Salud Mental y Luchas Sa
nitarias de la DISAN.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.981/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Vocal por razón de su cargo
de la JUCAN al Capitán de Corbeta -(AvP) (C) (G)
(AvT) don Víctor Gregorio Andrada Pérez.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.998/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Coman
dante del dragaminas Júcar al Teniente de Navío
(Er) don Luis Pascual del Pobil y López de Tejada,
que deberá cesar como Comandante del dragaminas
Segura con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho mando el día 14 del actual, después
de haber permanecido una semana a bordo con el
Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.982/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destino del personal del Cuerpo de -Sanidad que
a continuación se indica :
Teniente Médico don José Manuel Velasco No
gueruela.—Pasa destinado al Almirante Lobo, ce
sando en el Hospital de Marina de San Carlos.
Forzoso.
Teniente Médico de la Escala de Complemento
don Carlos Luzardo Rosario.—Pasa destinado a la
fragata Júpiter, cesando en el Almirante Lobo.—
Voluntario.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.984/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Auditor don Juan Manuel Zapatero Díez pase
destinado, con carácter forzoso, como Profesor de la
Escuela Naval Militar y cese en el destino de la
Auditorio de la Zona Marítima de Canarias.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el expresado Oficial se encuentra incluido en
el apartado 1.°, artículo 3•0, de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951, modificada por la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de dicho
ario.








Resolución núm. 1.338/73, de la jefatura delDepartamento de Personal.—En cumplimiento aresolución recaída en las diligencias preparatorianúmero 127 de 1972 de la Jurisdicción de la ZonaMarítima del Estrecho, instruidas al 1Capitán de Cor.beta don José Fernández Nogueira por accidente decirculación, se dispone que dicho Jefe, a partir del
11 de junio de 1973, quede en situación de "sus.
petiso de empleo", por un período de tres meses,
en la Jurisdicción de la Flota, percibiendo sus ha.
beres por la Habilitación del destructor Alcalá Ga.
liano, con arreglo a lo determinado en el artículo 9°
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Madrid, 29 de octubre de 1973.
. EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.985/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-5e conceden al Co
mandante Auditor de la Armada don José Ramón
Fernández Areal dos meses de licencia por asuntos
propios, a partir de la fecha en que sea relevado en
su destino de la Escuela Naval Militar, residiendo
durante el disfrute de la misma en El Ferrol del
Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 687/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1%1 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, se eleva a 3.600 pesetas anuales
la pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio!
que tiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Fermín V. González Díaz, con
antigüedad de 21 de abril de 1973,. efectos adminis
trativos a partir de 1 de mayo de 1973, hasta que
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perfeccione el plazo para ingresar
en la Real y Mi
litar Orden de San Herrnenegildo.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR




Orden Ministerial núm. 688/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, se eleva a 4.000 pesetas
anuales la pensión de la Cruz a la Constancia en
el servicio que tiene concedida el Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial segundo, don Pedro Cruzado Díaz,
con antigüedad de 10 de mayo de 1973, hasta que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.986/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D'Amo
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la contrata
ción del personal que a continuación se relaciona :
Doña Renate Nieland. Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y ra categoría pro
fesional de Profesora de Enseñanza Superior (idioma
alemán), con seis horas diarias de clase, para prestar
sus servicios en la Escuela Central de Idiomas de la
Armada, a partir del día 1 de agosto de 1973.
Doña María Asunción Rodríguez de Zuloaga y
_Iontesino.—Con carácter interino, por plazo no su
perior a un año, y la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar sus servicios
en la Intervención de la Zona Marítima del Estrecho,
a,partir del día 19 de agosto de 1973.
Doña María Florentina Fernández Fernández.
Con carácter fijo y la categoría profesional de La
Número 249.
vandera, para prestar sus servicios en el Sanatorio
de Marina en Los Molinos, a partir del día 3 de
septiembre de 1973.
Don Fernando Pastor García, don Juan Bernal
Bernal y don José Albaladejo Martínez.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a seis meses,
y la categoría profesional de Oficial de tercera (Al
bañil), para prestar sus servicios en la Escuela de
Submarinos, a partir del día 1 de octubre de 1973.
Este personal deberá cesar, sin necesidad de nueva
Resolución, al término del plazo indicado, o antes,
si se cubrieran de modo definitivo los puestos de
trabajo que interinamente ocupan.
Madrid, 29 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E




Orden Ministerial núm. 689/73 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal se convoca
concurso de seis plazas para ingreso en la Reser
va Naval Activa (Servicio de Máquinas) entre ti
tulados de la Marina Mercante, previos períodos
de formación o actualización de conocimientos y
de prácticas.
1. Podrán tomar parte en este concurso :
1.1. Los pertenecientes a la Reserva Naval.
1.2. Los procedentes de la Milicia de la Reser
va Naval aptos para el empleo de Teniente de
Máquinas.
1.3. Los Maquinistas Navales Jefes y Oficiales
de Máquinas de la Marina Mercante de primera
clase.
2. Los conctIrsantes deberán reunir las si
guientes condiciones:
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de ningún Cuer
po del Estado por fallo del Tribunal de Honor,
ni de Centro oficial de enseñanza.
2.4. Tener la aptitud física necesaria a tenor
de lo dispuesto en el Cuadro de Inutilidades para
ingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado por
Orden Ministerial número 659/72, de 27 de no
viembre de 1972 (B. O. del Estado núm. 291 y
D. O. núm. 280), con las siguientes variaciones:
2.4.1. Los aspirantes con miopía superior a
cuatro dioptrías.
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2.4.2. Igualmente, a los que presenten aniso
rrietropias superiores a dos dioptrías, salvo en los
casos de buena visión binocular.
2.4.3. Tener buena visión binocular y visión
uno en ambos ojos. previa corrección, si fuera
necesario.
2.5. No haber cumplido los treinta y seis añosde edad antes del día fijado corno límite de presentación de instancias.
2.6. Estar en posesión del título de MaquinistaNaval Jefe o de Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante de primera clase.
3. Los interesados formularán instancia, debi
damente reintegrada y dirigida al excelentísimo
señor Director de Enseñanza Naval, Ministerio
de Marina, siendo el plazo de admisión de solici
tudes de treinta días hábiles, a partir del siguienteal de la publicación de la convocatoria en el Bole
tín Oficial del Estado, presentándola en los Organismos siguientes, según los casos :
3.1. El personal perteneciente a la Reserva
Naval y Marina Mercante, en general, en las Co
mandancias de Marina o en la Jurisdicción Central.
3.2. El perteneciente a laMilicia de la Reserva
Naval, en las respectivas Inspecciones Locales.
3.3. Los residentes en el extranjero, en cual
quier representación diplomática o consular de
España.
4. Los aspirantes manifestarán en sus instan
cias, expresa y detalladamente, que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, referidas
a la fecha en que finaliza el plazo señalado para la
presentación de aquéllas. Dichas instancias serán
redactadas según el modelo que se publica anexo
a esta Orden Ministerial.
A las instancias se acompañarán los siguientes
documentos; no fotocopias :
4.1. Copia certificada de la hoja de servicios
del interesado, haciendo constar los días de mar
y la antigüedad del nombramiento de Oficial de
Máquinas de la Marina Mercante de primera cla
se o Maquinista Naval Jefe, si lo es.
4.2. Certificado de poseer el título de Maqui
nista Naval Jefe o de Oficial de Máquinas de la
Marina Mercante de primera clase.
4.3. Certificado de estudios, especificando las
calificaciones obtenidas en las diferentes asigna
turas de la carrera.
5. El personal no perteneciente a la Reserva
Naval o Milicia de la Reserva Naval deberá apor
tar, además, los siguientes documentos :
5.1. Copia autorizada del asiento de inscrip
ción marítima.
5.2. Certificado de buena conducta.






encontrarse en la segunda
activo.
reconocimiento médico de
aptitud física a tenQr de lo dispuesto en el cuadrocitado en el punto 2.4, expedido preferentementepor un Médico de la Armada en activo.
6. La documentacTón mencionada en el puntocinco deberá aportarse ante la Dirección de Ensc.fianza Naval de este Ministerio por los concursan
tes admitidos, dentro del plazo de treinta días,contados a partir de la fecha de su nómbramiento
como aspirantes a la Reserva Naval Activa, Paraquienes no presentasen dichos documentos den
tro del plazo indicado, salvo casos de fuerza ma
yor, se anulará su respectivo nombramiento, apli.cándose la misma medida a aquellos en cuya documentación se apreciase falsedad en los datos
consignados en sus instancias, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por este motivo.
7. Para la resolución del concurso se conside
-rara como méritos :
7.1. El pertenecer a la Reserva Naval o proceder de la Milicia de la Reserva Naval.
7.2. El título adquirido en la Marina 1\lercan
te, el tiempo de mando de Jefe de Máquinas en
sus distintas categorías y el número total de dias
de mar.
8. Los seleccionados efectuarán en la Escuela
Naval Militar un cursillo de capacitación, y a con
tinuación, otro en la Escuela de Máquinas, estan
do previsto el comienzo del primero para el día 10
de enero próximo, y el- 11 de marzo de 1974, el
segundo.
9. Se presentarán a estos cursillos con el uni
forme reglamentario los ya pertenecientes a la
Reserva Naval, y los demás, con el de la Marina
Mercante que les corresponda, ostentando sobre
el mismo, en el lado- izquierdo del pecho y a la
altura de la tetilla, el distintivo de su empleo pro
visional de Teniente de Máquinas.
A la terminación de estos cursillos los aspiran
tes serán clasificados como "aptos" o "no aptos"
Por un Tribunal constituido en la Escuela Naval
Militar, cuya Dirección elevará a la Dirección de
Enseñanza Naval, en unión de las actas corres
pondientes, la oportuna propuesta a favor de los
interesados, para su nombramiento definitivo de
Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval, si no
lo fueran. Los declarados "no aptos", si ya perte
necieran a la Reserva Naval, cesarán corno aspi
rantes a la Reserva Naval Activa ; si pertenecie
ran a la Milicia de la Reserva Naval serán dados de
baja de ésta, quedando en la situación militar que por
su edad les corresponda, y si fueren titulados de
la Marina Mercante en general volverán a su si
tuación civil.
En cua.lquicr momento de estos cursillos podrán
ser declarados "no aptos" a propuesta del Jefe del
Centro en que se realice el mismo, cuando existan
causas que lo justifiquen.
11. Los Tenientes de Máquinas (RN) así nom
brados harán seguidamente un cursillo de Segu
ridad Interior en el CIST, cuyo comienzo está pre
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;stó para el 13 de mayo de 1974, con una dura
ión aproximada de dos meses.
12. Los "no aptos" sufrirán las mismas vici
situdes reseñadas en el punto 10 para los así cla
sificados. Los declarados "aptos" efectuarán
a la
terminación de los cursillos un período de prácti
cas de embarco de un ario de duración, prestando
servicios de su empleo. Asimismo realizarán los
cursos que la Marina estime oportuno. Al finali
zar el período de prácticas, y previa clasificación,
los seleccionados ingresarán en la Reserva Naval
Activa mediante el correspondiente nombramiento
13. Los no seleccionados en la clasificación
conservarán su calidad de Tenientes de Máquinas
de la Reserva Naval, y de acuerdo con la clasi
ficación citada se les podrá dar opción a conti
nuar otro ario de servicio, prorrogable en idénti
ca forma por períodos anuales, con una duración
máxima. de cinco años, mediante comPromiso. Los
que no acepten la opción y aquellos que puedan
resultar insuficientemente calificados, cesarán en el
servicio activo.
14. A la terminación de los cursillos se esta
blecerá un orden de escalafonamiento en la Reser
va Naval para los que no pertenecieran ya a la
misma ; en la clasificación a que se refiere el pun
to 12 se establecerá el escalafonamiento en la Re
serva Naval Activa para los que ingresen en ella.
15. Durante los cursillos y prácticas percibirán
los emolumentos de su clase ; estarán sujetos a los
Reglamentos de la Armada. Seguirán el régimen
escolar del Centro en que realicen los cursillos,
salvo en lo referente a alojamiento y alimenta
ción, cuando así proceda.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña







Don , tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión
para tornar parte en el concurso para ingreso en la Reserva Naval Activa (Servicio de
Máquinas), cuya convocatoria se publica en la Orden Ministerial número 689/73 (D)
de 3 de noviembre de 1973 (D. O. núm. 249) por considerar que reúne las condicione
que en la misma se fijan, y, en prueba dé ello, al dorso se consignan los datos que así 11
acreditan.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, me comprometo a entrega7: en la Di
rección de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días, :
partir de la fecha de mi nombramiento como aspirante a la Reserva Naval Activa
(Servicio de Máquinas), los documentos que se exigen en los puntos 5 de la convo
catoria ; declaro ser ciertos los datos consignados al dorso, ser ciudadano español, ca
recer de antecedentes penales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado
de ningún Cuerpo del Estado por fallo del Tribunal de Honor ni de Centro Oficial de
Enseñanza.
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Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
En a de de 1973.
(Firma con nombre y apellidos)
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
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Natural de Provincia de D N I número
Nació el de de 19
Hijo de y de
Reside en calle , número
Inscrito en Marina en el Trozo de
Título profesional que posee Fecha de expedición
Pertenece a la Reserva Naval
Pertenece a la Milicia de la Reserva Naval
Días de mar de Oficial (excepto los de alumno)
Días de embarco de Oficial (excepto los de alumno)
Nombre, clase y tonelaje del buque o buques donde ha prestado servicios como Oficial
Tiempo de Maquinista Naval Jefe
Nombre, clase y tonelaje del buque o buques don de ha prestado servicios como Maquinista Naval
Jefe
Días de destino en tierra relacionados con la profesión
Centro, Empresa o Entidad
Es hijo de militar Empleo Ejército
Es plaza de gracia por Orden Ministerial número de de de 19
Huérfano de militar
Otros títulos o méritos que posee
Comandancia de Marina a la que desea adscribirse para recibir órdenes
4.
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Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. -1.348/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Ofi
ciales que fueron seleccionados para realizar en la
ETEA un cursillo monográfico sobre contramedidas
pasivas, del 22 de octubre al 3 de noviembre de 1973,
y que a continuación se relacionan, perciban los ha
beres que por tal motivo les puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 312/72 (D. O. núm. • 131) :
•
Tenientes de Navío.
Don Francisco J. Fernández Peiteado.
Don Carlos F. Sánchez-Ferragut Jiménez.
Don Alfonso García Ramos.
Don José L. Pastor Fama.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






Resolución núm. 1.350/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo "A" don
Antonio Rodríguez Núñez pase destinado al Tercio
del Norte, cesando en la Escuela de Aplicación.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.351/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo "A" don
Federico Conde Sánchez pase destinado de Jefe de
la Unidad de Policía Naval de Madrid, cesando en la
LXvi
Dirección de Enseñanza Naval al finalizar el curso
que se encuentra realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.352/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina Grupo "A:' don JuanOubiña Bermúdez pase destinado al Tercio de Arma
da, cesando en el Tercio del Sur, a partir del día
22 de diciembre de 1973.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.353/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su ac
tual destino del Tercio de Armada, a partir de 11 de
diciembre de 1973, al Capitán de Infantería de
rina Grupo "A" (AP) don José Tomás Fernández
Bardo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núnt 1.354/73. de la Jefatura dd
Departamento de Personal. — Por cumplir el 29 de
abril de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina clon
Eladio Díaz Prieto pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
Sábado 3 de noviembre de 1973
Resolución núm. 1.356/73, de la Jefatura del
epartamento de Personal.—De acuerdo con lo pre
sto en la norma 11 de las provisionales para Tro
a, aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
O. núm. 5) y modificadas por la Orden Ministe
ial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a la
ateoría de Cabo segundo de Infantería de Marina,
e la
L
aptitud Buceador Ayudante, a los Soldados dis
me-nidos Luis R. Fiochi Pereda y Joaquín Pérez
bela, a quienes se les confiere la antigüedad y efec
s administrativos de 1 de octubre de 1973.
.111adrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'unos. Sres. ...
res. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución .núm. 1.357/73, de la Jefatura del
epartarnento de Personal.—De acuerdo con lo pre
isto en la norma 11 de las provisionales para Tro
a, aprobadas por la Orden Ministerial número 69/60
O. núm. 5) y modificadas por la Orden Iliniste
ial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a la
lase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
e las aptitudes que al frente de cada uno se indican,
los Soldados distinguidos que a continuación se re
cionan, a quienes se les confiere antigüedad y efec
os administrativos a partir de 1 de octubre de 1973
Fernando Barbeito Nista'. Jefe de Equipo de
uego.
Rafael Fernández Alfaro.—Monlitor de Instruc
on.
Juan Sanmartín Pazos.—Morteros.
José García Sanchis.—Jefe de Equipo de Fuego..lanuel Fernández Novo. — Jefe de Equipo de
uego.
Carlos Sanclemente Román.—Monitor de Instruc
on.
Manuel Núñez Estévez.—Auxiliar de Planas Ma
ores.
Enrique A:a.úzo García.—Auxiliar de Planas Ma
res.
Aurelio Suárez Alonso.—Jefe de Equipo de Fuego.Luis Eguía Quevedo.—Auxiliar de Planas Mayo
s.
Pedro Antoni BoCh.—Armas Contracarros.Juan Leida Font.—Monitor de Instrucción.
Francisco J. Montenegro Bernárdez. — jefe dequipo de Fuego.
Francisco T. DomínguezArroyo.—Electricista.•JoséM. Irazoqui González.—Morteros.Manuel González Trigueros.—Jefe de Equipo deego.
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Juan Manuel Nieto Nieto.— Auxiliar de Planas
Mayores.
Juan A. Navarro Sánchez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Mario Yag,üe Larriba.—Jefe de Equipo de Fuego.
Igiracio 'Rafael Olano Mendía. — Lazallamas y
Lanzacohetes.
-Enrique García Fernández. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Gregorio de Diego Peral.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Pedro González Holgado. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José María Collazo Ríos.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Carlos Calvo Arribas.—Morteros.
Eduardo Moreno Bravo.—Monitor de Instrucción.
Juan C. Antolín Horcajo. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Matas Calvo.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Miguel Pérez Utrera.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Miguel Aznar Hernández. Auxiliar de Planas
Mayores.
Manuel F. Castro Delgado.—Teléfonos.
Julio A. Gómez Granja.—jefe de Equipo de Fuego.
Angel Gil Sánchez.—jefe de Equipo de Fuego.
Francisco j. Ayerbe Garmendía.—Morteros.
Luis J. Hernández Borges.—Operador Radio-Te
léfonos.
José García Costa.—jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Custodio dómez.—Operadot Radio-Te
léfonos.
Juan Palenzuela Serrano.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Pedro Sánchez Gil.—Morteros.
José Vicente Picón.—Aprovisionamiento y Muni
cionamiento.
Gustavo Sobrado Cavia. Jefe de Equipo de
Fuego..
José Matéu Sanz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Baltasar Matéu Nieto.—Armero.
Angel Calahorro Domínguez.—Jefe de Equipo deFuego.
José M. Hemando Jiménez. — Jefe de Equipo de
'Fuego.
Antonio Estrurh Estruch.—Monitor de Instruc
ción.
José R. García Suárez.—jefe de Equipo de Fuego.
José Antonio Rojo Manzanares.—jefe de Equipo
de Fuego.
Severino Bariazarra Olave. — jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Paiva Fernández. — Monitor de Instruc
ción.
Miguel Gatón Martínez.— Operador Radio-Telé
fonos.
Juan Bibián Matéu.—jefe de Equipo de Fuego.
Luis Martínez Bonet.—Jefe de Equipo de Fuego.
José M. Jiménez Santarnaría.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Joaquín López Sánchez.—Morteros.
José. M. Millán Pedrosa.—jefe de Equipo de Fue
go.
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Miguel Torres Cobo.—Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel G. de la Peña Sánchez. — Aprovisiona
miento y Municionamiento.
Juan J. Borrero Fernández.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Miguel Orruño Sedano.—Jefe de Equipo de Fuego.
Diego E. Domínguez Sánchez.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Julián C. Díaz Sanchidrián. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan I. Garmendía Mendizágal.—Zapador.
Angel Bonet Pages.—Teléfonos.
José María Martínez Martínez.—Teléfonos.
Ernesto Verdú Tordá.—Jefe de Equipo de Fuego.
Carlos de Castro- Rivas.—jefe de Equipo de Fuego.
Salvador Perdomo Ramírez. Armas Contraca
rros.
Manuel Catalá Esti-vill.—Monitor de Instrucción.
Francisco Martínez Gastiaín.—Monitor de Instruc
ción.
Angel L. Díez Plasencia.—Jefe de Equipo de Fue
go.
Fernando Alvarez Viña.--Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
José Galán Román.=Aprovisionamiento y Muni
cionamiento.
José M. Rodríguez Román. — Jefe de Equipo de
Fuego.




Juan Luis Núñez Delgado.—Armas Antiaéreas.
Juan María Eguren Iriondo.—Armas Antiaéreas.
Francisco Emilio Balao de los Ríos.—Jefe de Equi
po de Fuego.
Juan A. Alonso Chacón.—Jefe de Equipo de Fue
go.
Manuel de la O Rodríguez.—Operador Radio-Te
léfonos.
Gabriel Sánchez Martínez.—Teléfonos.




Miguel de la Fuente Ruiz.—Electricista.
Alberto Moreno Deniz.—Operador Radio-Teléfo
nos.
Antonio S, Rodríguez Guillén.—Teléfonos.
Amado Molina Díaz.—Armas Contracarros.
Alfredo Rodríguez García. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Guerra Bravo.—Auxiliar de Planas Ma
yores.





Juan A. Aguirrezábal Tzusquiza.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Antonio Luis Villatoro Villatoro.—Lanzallamas y
Lanzacohetes.
LXvi
Felipe Barrera García.—Auxiliar Topográfico.
Benjamín Henríquez Jiménez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel F. Montero Vaquero.—Obuses.
José Galiano López.—Operaciones Especiales.
Pedro Curvelo Marrero.—Jefe de Equipo de Fue.
go.




Diego Mauricio Estévez.—Operador Radio-Telé.
fonos.
Antonio Gómez Ladrón de Guevara. Auxiliar
Topográfico.
Antonio García Roig.—Morteros.
José L. Sánchez Parra.—Jefe dAtxie ddee FuegoAntonio Sánchez Peralta.
Mayores.
Manuel Albor Pirame.—Armas Contracarros.
José Martínez Ibáñez.—Auxiliar de Planas .11t.
yores.
Jesús Pavón Rey.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Javier Pérez Mateos.—Teléfonos.
José R. Colio Modino.—Jefe de Equipo de Fuego
Manuel G. Rocamora Martínez.—Corneta.
José Miguel Llobet.—Electricista.
Juan Guerrero Girón.—jefe de Equipo de Fuego.
José Fernándéz García.—Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Ramírez del Río.—Pañolero de Respetos
Pablo Sánchez Ramos.—Aprovisionamiento y
nicionamiento.
Luis Gonzalo Núñez.—Lanzallamas y Lanzacohe
tes.
José Durán Martínez.—Morteros.




Pedro Forteza Sánchez.—Lanzallamas y Lanzaco.
hetes.
Juan C. Santos Esteban.—Operador Radio-Telé
fonos.
Francisco Velasco Lebrón. Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan .Sastre García.—Morteros.
Salvador Carmona Martínez.— Operador Radio.
.Teléfonos.
Ricardo García Breto. Operador Radio-Telé
fonos.
-
Luis Ortega Melich.—Operador Radio-Teléfonos.
Jorge Tejero Casanovas.—Jefe de Equipo de Fue
go.
Luis María Errasti Enocótegui.—Operaciones
peciales.
José L. Sánchez Sánchez. jefe de Equipo de
Fuego.
Alfonso Mejías Vergés.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco P. Padilla Bernal.—Operaciones Espe
ciales.
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Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.358/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.
— Por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo estable
cido en la norma 10 de las provisionales para Tropa,
aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Minis
terial número 24/64 (D. O. núm. 2), se les reconoce
la aptitud de Buceador Ayudante y se promueve a la
categoría de Soldados distinguidos, con antigüedad
de 1 de noviembre de 1973, a los Soldados de Infan
L1-ría de Marina Custodio Molla Bellaescusa y Luis
onzález Cuesta.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
res. ...
Resolución núm. 1.359/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.--Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la Orden Ministerial número 660/73
(D. O. núm. 268), en relación con lo dispuesto en la
norma 10 de las provisionales para Tropa, aprobadas
por Orden Ministerial número 69/60 (D. O. núme
ro 5) y modificadas por la Orden Ministerial núme
ro 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a Soldados
distinguidos de Infantería de Marina a los Marineros
5 Soldados que a continuación se relacionan, a quie
res se les confieren las aptitudes que al frente de ca
ca uno se indican, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de noviembre de 1973:
1
Marinero Manuel de Borja Romero.—Tambor.
Marinero Vicente E. Alba Perelló.—Corneta.
Marinero Antonio Olivencia Domínguez. Tam
or.
Marinero Enrique Ferre Fabregat.—Corneta.
Marinero Miguel Delgado Márquez.—Tambor.
Marinero Vicente Martínez Estruch.—Corneta.
Marinero T Manuel Trillo Bucarat.—Corneta.
Marinero Manuel Martínez Florencio.—Tambor.
Marinero Emilio Ortega Plaza.—Corneta.
Soldado Tomás Campos Navarro.—Tambor.
«i\larinero José A. Gutiérrez Soto.—Corneta.
Marinero *Nicolás Martín Macías.—Corneta.
«larinero Juan Linde Mata.—Tambor.
.11arinero Angel Torrente Ruiz.—Tambor.
Marinero Fernando María Lozano Estévez.—Cor
neta.
Marinero José Olivella Ripoll.—Tambor.
Soldado Emilio Ojea García.—Tambor.
Marinero Francisco Cuesta García.—Tambor.
Marinero Manuel García López.—Tambor.
Marinero Julio Martínez Dono.—Tambor.
Soldado Eduardo García Fernández.—Tambor.
Marinero José María Sánchez Fernández-Aníbal.
Corneta.
Marinero Clemente Ceballo Solar.—Corneta.
Marinero Enrique García Gutiérrez.—Corneta.
Marinero José León Trinidad.—Tambor.
Marinero José Romero Méndez.—Corneta.
Marinero Julio Veiga Granda.—Tambor.
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja como tales a partir de 1 de noviembre de
1973, fecha en que se les confiere antigüedad en su
nueva categoría.
•■••
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.360/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 10 de las provisionales para
Tropa, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5), modificadas por Orden
Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), en con
sonancia por otra parte con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 660/72 (D. O. núm. 280), se
promueve a Soldados distinguidos de Infantería de
Marina, de las aptitudes que al frente de cada uno
se indica, al personal de Marinería y Tropa que a
continuación se relaciona, a quienes se les confiere
antigüedad de 1 de septiembre de 1973, quedando
escalafonados por el orden que se indica.
En este sentido quedan rectificadas las Resolucio
nes números 849/73 (D. O. núm. 153), 913/73
(D. O. núm. 164) y 1.136/73 (D. O. núm. 209), sin









Manuel Jesús Camacho Guerrero.—Tambor.
Vicente Sancho Remohi.—Tambor.
Manuel García Rodríguez.—Tambor.
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José R. 'Castillo Salaz'ar.—Corneta.
Bernardino Vázquez Zubiaga.—Corneta.
José L. Diego Zárate.—Corneta.
José A. Lago Abulleiro.—Corneta.
José L. Fente García.—Corneta.
Francisco Zamorano Muriel.—Corneta.




José L. Otero Míguez.—Tambor.
Manuel Santos Nares.—Tambor.
Benjamín Bargados Núñez.-_--.Tambor.
José M. Sineiro Romay.—Tambor.
Avelino Méndez Castaileira.—Tambor.
José M. Vega Corchete.—Tambor.
Francisco Otero González.—Tambor.
José Fernández Gómez.—Tambor.
José A. González González.—Tambor.
Antonio González Siaba.—Tambor.
Luis M. Alboitiz Elguren.—Tambor.
Jesús Corral Ponte.—Tambor.
José A. Cuervo García.—Tambor.
_José L. Carballo Sotelo.—Tambor.
Manuel González Diéguez.—Tambor.
José A. González Díaz.—Tambor.
José A. Ruiz Zatón.—Tambor.
'Carlos Sieira Ríos.—Tambor.
Carlos Rodríguez Bárcena.—Tambor.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Asignación del carácter de personal
profesional permanente.
Resolución núm. 1.355/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones que determina la Resolución número 1.146/73
(D. O. núm. 211), se reconoce el carácter de perso
nal profesional permanente a los Cabos primeros Es
pecialistas (V) de Infantería de Marina Juan F. Ra
mos García y Andrés Sánchez Galeano, denominán
doseles Cabos primeros Especialistas veteranos.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Ministerio de Educación y Ciencia.
ORDEN de 25 de septiembre de 1973 por
que se regula las Percepciones a devenwpor el personal afiliado a la SeguridadtS.cial, en situación de incapacidad laboraltransitoria, con cargo al Presupuesto del De.partamento.
Ilustrísimo señor:
La experiencia conseguida en materia d incapacidad laboral transitoria del personal, a travésdel Programa de Seguridad Social 'del Departamento, aconseja arbitrar normas objetivas queaseguren una clara y precisa regulación del régimen económico del personal que, prestando ser• vicio en los Centros y Dependencias de este :111-nisterio, por hallarse acogido a la Seguridad So.cial, percibe de ésta la prestación económica inherente a la situación de baja temporal Por incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad o accidente.
Consciente este Ministerio de la importanci
y trascendencia de tan delicada problemática, elevó. a conocimento de la Comisión Superior dePersonal proyecto de normas internas sobre laindicada materia, que ha merecido informe favorable de la misma, en el sentido de considerar
procedente su aplicación provisional en el ámbito
de este Ministerio, hasta -tanto se dicte disposición de carácter general, en relación con este te
ma, aplicable a toda la Administración Civil dl
Estado.
En su virtud este Ministerio, de acuerdo con
el informe de la Comisión Superior de Personal
de 17 de mayo de 1973, ha resuelto dictar las si
cruientes normas :
Primera.—Afectan las presentes instrucciones a
todo el personal adscrito a los Servicios v Orga
nismos dependientes de este Ministerio acogido
al Régimen General de la Seguridad Social du
rante la vigencia de su contrato, ,nombramiento,
etcétera, _en cuanto se halla en siivación de baja
por incapacidad laboral transitoria, sea por en
fermedad o accidente.
Se hallan excluidos los funcionarios de carrera,
por cuanto no pertenecen al campo de aplicación de
dicho Regimen General, y también los funcionarios
de empleo interinos con nombramiento anterior al
1 de enero de 1965, por estar excluidos de la Seguri
dad Social por el artículo 1.° del Decreto-Ley 10/65,
de 23 de septiembre.
Segunda.—La situación de baja se acreditará
eit los casos de enfermedad común, embarazo o
accidente no laboral, por el correspondiente parte,
de baja, expedido por el facultativo de la Segu
ridad Social. En los casos de accidentes laborales
el Servicio al que el interesado esté afectado cur
sará a la Mutualidad Laboral cor.respondiente el
parte reglamentario dentro dé las veinticuatro
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horas siguientes a la producción del accidente,
conforme señala el artículo 154 del.' Reglamento,
aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956, con
las formalidades previstas en la Orden del Minis
terio de Trabajo de 23 de octubre de 1972 y Reso
lución de la Dirección General de la Seguridad
Social, de 2 de diciembre del mismo año.
Tercera.—A.1 referido personal, en situación de
incapacidad laboral transitoria por una u otra
causa, se le abonará una retribución equivalente
a la diferencia existente entre los haberes que le
correspondan, excluida la indemnización familiar,
en prestación activa de servicios, y la cantidad
que en concepto de prestación económica le reco
nozcan las Entidades gestoras de la Seguridad
Social en la referida situación de incapacidad la
boral transitoria, teniendo en cuenta que la pres
tación económica por incapacidad laboral transi
toria con cargo a la Seguridad Scicial derivada
de enfermedad común o accidente no laboral, se
percibe a partir del cuarto día de producida la
baja, de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 8.°, a) de la Orden del Ministerio de Trabajo
de 13 de octubre de 1967, en relación con el ar
ticulo 8.° de la Ley 24/1972, de 21 de junio ; en
caso de accidente de trabajo o enfermedad profe
sional, desde el día siguiente al del siniestro o al
de la baja, según determina el artículo 129 de la
Ley de Seguridad Social, aprobada por Decre
to 907/1966, de 21 de abril, y, por embarazo, a
partir del mismo día en cine cié comienzo el des
canso, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.0
d) de la Orden ciel Ministerio de Trabajo de 13
octubre de 1967.
Cuarta..—Las cantidades que resulten retenidas
por aplicación de la norma tercera que, por tanto,
no hayan de ser abonadas en las cuentas de los
preceptores, deberán ser reintegradas al Tesoro
Público, deduciéndose de los libramientos siguien
tes, conforme al procedimiento señalado en el-ar
tículo 5.° del Decreto 2.954/1970, de 12 'de sep
tiembre.
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Quinta.—Persistiendo la obligación de cotizar
a la Seguridad Social durante la situación de in
capacidad laboral transitoria, según previene el
artícuk) 70 de la Ley de Seguridad Social, de 21 de
abril de 1966, al personal afectado le será descon
tada la correspondiente cuota obrera, calculándo
se ésta y la patronal correspondiente sobre la base
de cotización fijada de acuerdo con el artículo 3.°
de la Orden del Ministerio de Trabajo de 30 de
junio de 1972.
Sexta.—Lo establecido en la presente Orden
entrará en vigor al día siguiente de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de septiembre de 1973.
RODRIGUEZ MARTINEZ.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. 20.921.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo General, publicada en el DIA
RIO OFICIAL número 244, de 27 de octubre de 1973,
página 2.942, se rectifica en el sentido de que al destino de Estado Mayor de la Armada le correspondela categoría de "Capitanes de Fragata o Capitanesde Corbeta (ET)".
Madrid, 2 de noviembre de 1973. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes,
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